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, Niveaux indicati:fs hebd011184aires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and lhties excluded 
En ~nnaie na.tionales 
In ina,tional currencies 
Prix au: 
Prices as at: 06.07.ffl 
I Essence super Essence no:rmale Ga.soil moteur Ga.soil chauttage J'uel Reaiduel ms 
I TABLEAU 1 Premium Gasoline Regula.r psollne Automotive gasoil Be&t1:nc psoil ReaicluaJ. :r. o. me 
! 
TABLI 1000 L 1000 L 1800 L 1N8L Torma (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (1'13) 9.072 8.512 + 8.158 6.393 4.747 
Da.nllla.rk ( CD) 1.765 1.770 1.650 1.398 .945 ' 
Deutschland ( Ill) 383 3Z1 351 311 206 
Ell.as (Ill) 23.914 21.432 18.888 18.889 15.8158 
Espana ( PJ!S) 29.025 2.6.~ 2.6.117 21.980 14.181 
rrance (IT) 1.230 1.278 1.270 1.192 725 
Ireland ( Irish £) 204,33 195,99 811,89 136,29 114,83 
Ita.lla (Lire) 285.020 242.648 279.140 2a.268 158.988 
Luxembourg (l'L) 9.520 8.908 7.668 7.031 4.958 
Nederl.&nd en) 498 502. 435 3'18 279 
Port,ri (BBC) 31.053 28.346 28.526 - 20.913 
U.K. £) 137,59 138,66 138,45 U6,73 85,48 
In 'fen OSI 
Basence super Basence noraa.J.a Ga.soil IIOf.emo OUoil chau.ttage Juel Residuel B'l'S 
TABLEAU 2 Prell1WI Guollne Regu.l&r p.aollne Automotive paoil Bea.ting psoil Raaidual Y .O. BBC 
TABLE 1fJ80L 1NIL 1818L 1818L Torme (1) (1} (1} (2) (3} 
Belgique 237,74 223,87 213,79 167,54 121,48 
Danl&rk 252,38 253,09 235,93 198,76 135,15 
Deutschland 208,12 177,69 198,73 168,99 111,94 
E11as 172,85 154,91 136,47 136,47 188,84 
Espana 22.8,18 2flfl,78 205,32 172,17 111,49 
lrance 200,55 1!Jlf'l ,18 21111 ,08 194,36 118,21 
Irel.&nd 297,51 P.85,37 293,96 198,44 167,20 
It&lia 213,93 182,12 299,52 165,33 113,32 
Luxembourg 249,48 233,23 208,74 184,23 129,72 
Ned.erl.and. 248,28 242,21 209,88 178,52 131,61 
Portugal 215,88 197,06 198,31 - 145,39 
U.K. 221.,74 218,57 223,13 188,12 137,63 
C.K.E. / E.K.C. 
a) Jloyenne/Average 215,14 191,85 886,08 175,59 121.,65 
b) Moyenne tous 
i I produits (4) 8.41 Average :ror all 
products 
I I I I 
In , en ECU 
Kssence super .lssence nol'llll.e Ga.soil aoteur Guoil chau:ttap luel Residue! ms 
TABLEAU 3 PremiUII Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beati~il Residual :r.o. ll3C 
I 
TABLI 1008L 1008L 1818L 1 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 210,84 197,83 189,68 148,58 110,32 
Jla.naiJ.rk 223,82 224,45 299,24 176,ZI 119,84 
l)eutsahl.&nd 181,57 157,58 169,15 149,87 99,27 
lEllas 153,29 137,38 121,02 121,02 96,53 
~pa.na. 202,36 184,27 182,09 152,69 98,87 
IJ'ra,nce 177,86 183,65 183,65 172,37 1fM,81 
Ireland 263,84 253,07 260,69 175,99 148,27 
lita.li& 189,72 161,51 185,81 146,62 108,50 
Luxembourg 221,25 286,84 178,03 163,38 115,fM Nederla.nd 213,09 214,80 186,13 158,32 119,38 Portugal 191,46 174,77 175,88 
- 1.M,94 U.K. 196,61 186,73 197,ln 166,83 122,05 
C.I.E. / E.1.C. 
Nofenne/Average (4 190,80 170,14 182,69 155,72 187,88 
4e Trim 78 
4th Q 78 
4e Trim 81 
4th Q 81 
4e Trim 82 
4th Q 82 
4e Trim 83 
4th Q 83 
4eTrim 84 
1e Trim 85 
1it Q 85 
2 Trim 85 
2nd Q 85 
3e Trim 85 
3rd Q 85 
4e Trim 85 
4th Q 85 
1e Trim 86 
1st Q 86 
2e Trim 86 
2nd Q 86 
3e Trim 86 
3rd Q 86 
4e Trim 86 
4th Q 86 
1e Trim 87 
1st Q 81 
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Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en p~trole brut de la Communaut~ 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in$ per barrel 
BEL DAN DEUTS ELL,CS ESP FRAN IRE ITAL NED PORl UK 
13,95 13,92 14,04 - - 14,19 13,88 13,29 13,84 - 1,~~83 
- 35,48 35,82 
- - 36,07 - 34,89 35,49 - 35,63 
- 33,59 33,80 
- - 34,64 34, 17 32,67 33,54 - 33,75 
- 29,65 29,79 
- - 30, 11 30,06 28,86 29,24 - 29,59 
- 28,53 28,53 .., 
- 28,48 29,29 27,93 28,11 - 28,29 
- 28,05 28,02 28,08 27,85 27,72 27,76 27,61 - -
28,00 27,94 27,82 28,09 27,09 27,26 27,50 - - - -
27,13 27,02 26,64 26,62 26,44 26,65 26,78 - - - -
28,74 28,29 27,93 30,14 27,90 27,85 27,98 - - - -
22,54 22,08 20,76 20,05 20, t,4 24,78 19,85119,99 20,14 - -
13,08 12,86 13,01 12,18 12,54 13,10 12,11 12,97 13,07 - -
9,65 11,04 11, 75 10,86 11,55 11,12 10,48 11;44 11,36 - -
12,15 14,15 13,69 12,78 
-
13,79 14,35 12,82 13,24 
- 13,78 
15,29 16,94 17,67 17,59 17,22 17,33 18,36 16,89 16,77 ~8,16 17,25 
EEC 
$/bbl 
13,87 
35,,,62 
33,69 
29,56 
28,30 
27,86 
27,57 
26,78 
28,00 
20/.:l 
12,70 
11,88 
13,40 
17, 12 
~1) 
(2) 
Prix A la pompe 
Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. 
Pour l'Irlande livraison s~tendant au secteur industriel. 
For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure a 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consomm6es de chaque produit conoern6 au cours 
de la p6riode 1985. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
I year 1985. 
i * Prix concernant l'essence sans plomb + essence mixte 96 octanes· 
I Prices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes 
L; bulletin publie chaque semaine Les prix communiqu6s par Les Etats membres, comme 6tant Les plus fr6quemment pratiqu6s, 
p ur une cat6gorie de consommateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
o s comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur 6volution doivent ftre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validitf limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 6galement des diff6rences dans 
l1 s sp6cifications de qualitf des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat membre 
e dans la mesure o~ Les catfgories r6pertori6es sont reprfsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
dt scription d6taill6e de la mfthodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au dfbut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
o sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bi cause of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
mi rket structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au 
Exchange rate at 
1 dollar • 
1 Ecu 
6.7.1987 
38,1590 FB - 6,9935 CO - 1,8403 OM - 138,35 DR - 127,20 PES - 6,1330 FF - 0,6868 £ IRL -
1.332,30 LIRES - 2,0726 FL - 143,842 ESC - 0,6205 UK£ 
43,0275 FB - 7,88577 CD - 2,07510 OM - 156,001 OR - 143,429 PES - 6,91548 FF - 0,774441 £ IRL -
1.502,28 LIRES - 2,33703 FL - 162,194 ESC - 0,699712 UK£ 
iCoOt CAF d 'approvi sionnement en brut de la Co•unautf 
i Prix 18,03 $/bbl 
Price 
Moh avril 1987 
Month April 1987 iCIF cost of Community crude oil supplies 
Tous renseignements coricemant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent ftre obtenus en t6l6phonant au no. (02)235.35.75. 
Al'.~ information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75. 
Let butletin publie : chaque semaine Les prix hors droits et taxes a la consommation en monnaies, nationates, dollar.s et. 6c;us 
Le coot CAF niensuel comniunautaire Cdonnfes Les plus rtcentes>. 
chaque mois Les prix de vente aux consommateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en monnaies nationales, 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coat CAF trimestriel pour chaque Etat membre~ Cs6rie historique) 
The bulletin pt.blishes each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and 6cus - the 
monthly CIF cost for the Community (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies, 
dollars and 6cus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
